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14:30 小田 仲午 (京都大学高等教育研究開発センター)
身体運動における主観と客観のずれーその2-
16:00 休憩
16:30 津田 敏秀 (岡山大学環境学研究科生命環境学専攻)
水俣病の教訓から学ぶ因果関係論、医学哲学・生命倫理
7月8日(金)
10:00 Martin Blank (Columbia University) 
Biological effects of electromagnetic fields. 
12:00 ~14:00 昼食







10:00 黒田 洋一郎 (東京都神経科学総合研究所)
化学物質・電磁場汚染と脳の発達障害、行動異常
12:00 ~14:00 昼食
14:00 淀井淳司 (京都大学ウイルス研究所)
レドックス制御反応
16:00~16:20 休憩
16:20~17:00 総合討論
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